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Ussha ini b e r g d  di bidang prod* bibit katnbing (it& dan anak) h a d  
silmgan kambing PE x Boer (F1 dan F*) yang dikawhha mernakai metale 
Inseminasi Buatrm (IB), s&a rnaqjwai jasa DMLAT E3 dm DIKLAI' mamjemen 
pemelibman kmbbg. W u i  Pr- Unit Usaha Jase dan Idumi (U-Ujf)~ 
Dijm D m .  
F h d t a s P ~ U B ~ 1 1  M a r e t 2 0 5 4 ~ ~ ~ B o e a  dad 
Australia dan dipelham di Laboratwipm Lapslg " S ~ ~ I  SeW, desa S- 
Sekar, kwma~ao Day kabupten Malsag. ProduLsi scrmen b e h  kambing Boer dm 
IB kambing di Indonesia peatama kali dnakukao dah Fakultas Petemdm IJB. 
J d a b  gejautm kmbiug Boer adalah 14 &or dan induk 4 e h ,  mrnghadkm semen 
kh 50 m p a i  150 strawIejahlasi/e;kor. KuaWs h i i t  kambing Boef 
dikdompokkan menjadi 3 grade: grade 1, 2, dan 3 ~ - t t m t  semen 
diiUgt denggn hargs: Rp. 50.00;. Rp. 75,BW1,-, &7a Rp. 100.000,-. Seman EKhu 
kambing Bar ini telah beredar di m a s y e  ~ M u i  DioPsdisap P e t e m @  dan 
organisasi kelompoZr petemalr Wing.  
p e n ~ I P l ' E K ~ p e d e ~ w y g n l 3 -  
.. TimPehhma 
adalah perkawha membi  semen bekn yang di$taldran ke d&m alat kelamizl 
betina memalnai alat IB W i n g  add& tehologl b m  ysng k e b h d t m y *  
mmw3 pama k- - -a 
m e m b u ~  DIE(LAT. Kegmtan tmit web Pmbibitaa Kambing Univemh 
Brawijaya ini akan mengbssilkan bibit kambing (in& dan an&) basil ketmum PE 



















k k a t  rahmat Tulum Y;mgMa$a Knsb dm Mab Pmyaymg k;tmi th U-Uji 
dapat mererihsikan dm meny&saih Laparan Tahun Per$ma Unit UBahs Jssa dan 
Inmtstri yeng beejudd " Puwt Bibit Kambhg k UniwEsitas Bmwijayan deaglm 
b t x b a g a i k e m W y ~ c l r h q , m ~ ~ b & M  
KegedaBapakDlrekturJ-PendidiirlrnTaDepartaaea- 
NasSonal dan bag& Raktor Univ&tas Brawijaya pmg tdah rn.&Wbsi seeara 
hanhl.  kep& Kehra Lgmbaga P d t i a n  dan P ~ @ B B  kepada Mssydcat  
Universb Brawijaya, Dekan FakulW Pet& UnivemiW EQ-awaya yeng tekh 
r a e m ~ ~ p e ~ p r o s e s -  . . 'dhcaphterhnairasih. 
Selain &rip& itu Peagabdian Kepads msymkaf ini mapkau laogLah 
rmtuk belajar dalem dmia us& dimana p e m q m  i h  dm M i t a n  entar h u  
perlu mtvk dithzdalr hjutkan d i k e m b  hi. 
Lapom T h n  Pertme U-Uji ini ma& r n ~ ~  masdm sanm yane 
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J5AB L WEGIGTAN WSABA U-UJI 
1.1. Edentftrs U-Uji 
Natm U-Uji 
Ketua Tin U-Uji 
B i w  llmu Keim Tim U-Uji 
Lokasi Unit u-qi 
No. Tlp: amail U-Uji 
T&un Pendkh U-U$ 
Status Efukum U-Uji Saat ini 
h y a  Yang MperoI& cEari D m  
Biaya Yang Remid Dmi PT 
Bbyaoperasiooal A4rU.ldil.i Sejak 
h&mdai Rognnn U-Uji 
1.2 DnOI Pca.soIld 
J& T d  T e ~ g a  w a  di U-Uji : Tim U-Uji :4ocang 
Nm Tim U-Uji : 3 m g  
Total : 7 o ~ ~ n g  
Temasa Keria Non Tiza U-Uii 
- Pola RebPtmen : wewatwm 
- %nddaRekrutmmen : T i W  Ada 
-AlrrsandendanSeleksi : hkajema pemelihamm dan Rmasmm 
-Kualibkasi :sm lorang, 
LdwSMP2orang 
- D m d A s d U s i a d a a J ~  : M ~ h g , 3 5  -4Otahun,3 mmg 
Tim U-Uii 


















Bersaalan ~~ Yang M m d :  Tfdak Ada 
T e M  IEoatr+d KwHtas AbL1Baba Bfih Y.ap Ahm dWwlrrn U-Uji: 
Dim kambing-Wing yang herd hk dan rnempmyai tin- 
perturn- thggi. Sew itu hami sesuai dam staadart bibit ter& kambing 
Thggi diatas 55 Cto dm bemt badan m i h a i  35 Kg. Uji fisik secara visual 
pmmpilgn ten& Or-pnan prolhtksi dan repmduk.4) 
JCBis Peralatam Proses Utama Yang Digaaalrsu: 


















Pahg  Dominaa DaIam RedaksI : (Gmbar I) 
1. Unit-unit lrandmg 















































Jnmhh dan N W  Nomlnsl Pmdrrk Yang Dihdkm Berdaunr AtPs Pewman: 
Behm ada kraena ujl masih drrlam proses, hinbhig in& teleh dika- dsn 
mas& ddam Yeadam b t i u g ,  Ahgga selW anak Fl Paraaaksn Efawai~ belm 
~akuka l . .  


















Kendah Tclmis Ddam PraBuks? 
- Peadaman wlatiftslambat tmmqa 
- Adanya perubahm tmpat prod& kmbing yang semula berdarnpingan 
dengin IaLnmWium §umber Sekar FaWas Petemaltan UB wkacang p W  
bejarak + 500 m &xi Eabmawium terstbnl Peppinddm ini dkhbkan 
karena tanah yang akau &em tidak rnemungkinb dim dalam jangka 
waktu 3 tsrhun. Dilokasi produksi yang b m  m p u q w i  kemtmgan lain 
ysitu jauh dari pemtdcbm pdudmk dan datraE den= s u m h  pakan. 
- Biaya panbnatankandang tidak senasi dengan yang ada di pposal 
- Sewa Tanah reWmabal dan jmgka pitlljang (mjnimal3 tahun) 
- Hargakambing m&mi kgnaikan tidak sesuai dengat proposal 
RUANG PRWES PRODUKSI: 
- Kebwn rumput 2000 m 
- Kandang 64 m (5 Unit) 
-Ckxhg50rn 
- Kantor 20 m 
KEP- DAN OPERAS10 
JiL. Ad. Kc~asanu Drngrn w w  E ~ r a n l :  Tidak ada 
ScblPb MuW Jjeropesd, Jclaskan Can U-Uji Mlokasikan Bi.ym 
Qpmnsion~l: 
Pensmattan rumput danlegminosa, pmgildaan palatan IB rllm container, 
paagsdgan k d m g  untuL F1 dm F2, p e q p h i  -Semen kambing bow dsln per1uasaa 


















Pasar blral : 
- Bhtik seteqat Kodya dan KabUpatenMalang. 
- K e b d u h  kdral Mat bari raya kwrbao 
- Dosen-dosendankebrganya. 
P a s u ~ n a I :  
P e m s s s t a n p r o d u k y a p g ~ t i ~ ~ t k a r e n a s e ~ g ~ ~  
m e n  b e h  kambing Boer dari babagai daerah telah menjan&au baq& wilayali di 
IndoxWa Selsinhddbsnyekpeserta-IBluembingBoeryaslgm 
UB menat~yakaa basil IB pda kambing PE mtuk dibeli bdk b e n p  indyk bunting 
maupun aaalr basil lcaumamya Kambing PE bunting dm@m #anen kmbiag Bos 
j u g a ~ d i p i l s a r k a n ~ ~ k e W ~ e g m d a o h ~ T i m u r ,  
kamaa h b i u g  PE betina ymg h w i u k s n  juga %&itas. Pemasmn @I& juga 
a k a n d i l a k a k s n d e n g a a c a r a r n m ~ ~ , s e W i t u c f i l a h l k a n m e l a l ~ ~  
dan media promosi lain seperti dald ildan di wuat Idxu nmpllfl maw 
agribkis. P- brosur juga dihhkau kepada kelompok pekmk yang s& 
pemh bemaciama FWm P e t e m a h  UB dan kelompk pwmak bma, 
SertaDimas-mg-Bidaaah-daerahTin&IdanTingkstII. 
TehriLPmmsamn M u k  : h c a a k a n  melahi website dan 
p e m h w m ~ a t a u p u n k h ~  



















htar Belahug Paadidiktnldnn Jmh K d a d n  Tcnaga Pemesuan: 
s2 Fapet m, 50 th dibantu karyawm 
m - y w T b e v W w =  
. . SLTA am S U b  yang terh'bat datam kegiatan ini 
juga blah memima P&latihan dm bcqmgdamaa menangani bmbhg Boer. Kcriga 
M w m  t m h t  tugas a- r n d m t u  maqjer Urn melslrukan 
&ajaamya sehari-hati: rnchlmkag prom produkei (meld&- Jinkmoisagi berahi 
dan m), mefakukan DIKLAT, pgadaan pdm,  drm iamm. Pemberkm 
mat& k& dan pgikkk d i l a h b  oleh m a  d w a ~  muai den- b i k g  
keahlimnya dari 4- Pmhksi Ten@, Eatcultas Petandcan UB. 
Kendala Peluasam M a k :  
H ~ ~ p m a h a l ~ a ~ b i a g ~ k ~ b m t i a g , ~ ~  
&dan ~ B u s t a n p a d a ~ g s t r s w ~ H l a b a l .  
Rata-nh Harga J I ~  Produk Utarna 
Rp. 1.800.000,- bunting ~ o s s  betina Rp. 60.000,-/ Kg dm Jantan Rp. 4QMN),-/Kg 
 la HiFgr Jnal Produk Tambahan : -- 
1.5. Omact U-Uji 
J llmbh Produk Terjual Bulan '' 
Jelaslran Pala Menajemen Usaba Yang 


















Pola PembalorPn dan Audit Usah U-Uji : Lapom Kemg(gl dm srws kas 
1.7. Reaxma Pcngcmbaagrn Unit U-Uji rli Mass Depre 
Renuma hwstasi d m  Pengaabang;lr! Unit Uji Berihtnp 
1) Rerr~~ne  Roduksi : Th I1 reflama produksi FI dan EZ hasil seleksi. 
2) Re~cana P* Setta P e n ~ b a n ~  
Sarana dan PrasawLa Uwha : Pcamdmhm indult dan lcrmdanp unhhr anak- 
anak aapihan 
3)Rencana-SDM :TitEaltada 
4) Mama Panaman : A h 1  mdelolk$n melalui web site agar lebih 
meluas. 
5)RePcanaEnvestasi 
6) Remum PengaEhm K- Unit Ujil 
Kepada InvesW : Belwn ada 
7) Rencaoa Peminddm Lokasi Unit Uji ke 
Luar K~QPW di nrasa datang : Beim ada 
8) Rateana Penetapan Stahts H h  Unit 
up 
JelaskanAlasanyengm.endasari : u n ~ ~ ~ H A K I  
Kontibwi atsu Reacana KantrIbusi U-Uji h d a  Biaya atau Proses PmdtlUBo 
di Institusk 





































BUKU CATATAN HARIAN PENGABDIAN 
KEPADA MASYARAKAT 
(BCHP) 
PROGRAM UNIT UJI 
PUSAT BIBIT KAMBING BOER UNWERSITAS BUWIJAYA 
Nomor BCHP : ............,.... , .... , .......... 


















Judd : Pusat BiW Kim&& B o ~ r  Uni~ersitas BrawijayaPengmbm 
Keaui : pr0f.Dr.k. worn Busom, M$ 
In&~~si : Fakulm l-bbmkm U n i k t a s  Bmwijays 
TahrmPelaksanaan : 2009 
Biava : m. 100.000,- 
2. Pmduksi induk M-~ ~ttawah b S g  basil IE3 semren lcsmbing Boer 
3. FTduksi aua! kemnman antara iaduk karnbing PE dan Boer (F1 dan FZ). 
4. PmdW induk basil kehuunlm anstanr induk kambkg PE d i  Boer (Fl). 
5. Pmluksi jasa diklat IB W i n g  mtnk t ~ e ~ e m t p h  u p e g  h b k g '  



















T ~ g d  dan Jam 
Kegiatan 
Catatan Kemajuan 
1 . kri-wpl.C) 
:Oaxu~- 
: - 
(Tentang Data yang w-+-P- - Dipaoleh, 
-$an Data, 
Sketsa, Gmbar, r;zc- w 
Analisis Si-t) 
@&& sClo4.u %%-4 
&&4&& 
&, u A- 
- p & , & b b L A . L L * ~ ~  
- 
.-.-..-.-.-.... . ......................................................... 2mg . 
Diketahui oIeh, 
























































































































.. .......... ....... .... .... ........,-...... ................ ........... .. ...... 2009 
Dietahui aleh, 
b 





















































Tanggal dan Jam 
Kegiatsn 































































W i i s  Siagkat) 
I 
: -& -3 
: 
kbU.q~O&- tk&cudh w @=ma 
F;; 4- 
l e e c ; u :  
azccpuk. 30 
b e y ; c .  ' 3 -  








































Tanggal clan Jim ' 
Kegiatan 
Catatan Kemejuan ; 




A d i  Singkat) 





















Prof.Dr. Ir. Woro Busono, MS 
Dr. Ir- Sucik Mayli*, MS 
Ir. Hary Nugroho, MS 





















Munglin beremima untuk benvirawsaba dibidq petetm&sn, temtma temak 
kmbing. Sebenamya betern& kambinghkmiah hal ymg su l i  tetgpi juga tidak boleh 
dinnggap remh. Bagi an& ymg ingin memufsi betemttk kambinp Mak & sakhnya 
an& rneneqkan 5 Fangkah brikut ini d a b  mnjalankan vsaha anda : 
1. Bilih dan Qunabn BWt ff imhig gang Baik : 
a. Bibit betina : 
- Umur 8 - 12 bulan 
- Sahat tidak d 
- Marnpu menyes* diri den- kondisi &an yang tenwtia 
- Jika mraun- berasal daci keturu~an kembar dm mampu &rqn& 2 -3 ekor 
d ~ ~ k e j a h i r a a  
- M a n t p u m e ~ 3 k a l i ~ m 2 ~ e t a u 7 b u l a n s e ~  
X B e n 8  Pnkan yarg baik 
P h n  kambiag terdici d an 2 j& yabi hijanan sbagai pakan dm pefpat 
(kunsmimt] sebalJai palcan tambatran Kebutuhan pakan hijam wbanyak 5 - 8 kg per 
ekor per hati diberilarn 2 kali sebari, sedmgltan konstn$at djbmky 0,5 kg p &or per 
hari untuk yang dcwa88 dan diberikan 1 - 2 jam sebelum hijauan dikrikan. 
Air minum di'berikan swam ad libitum @eaberian rid& w). Garatn dapm atau 


















Jenh hijauaa : 
a Rmput-~uzaputan : wtlt gaj& wut rea, rumpat kmggah rumprd staia 
dll 
b. Kacaq-kaeangan : g a d ,  kaliandra, twin senh-0- stykmtes, btoro ,  siratro, 
dam kacitng tanah, IpIeIai dl4 
c. Dam&- : Dam nangka, d o i a n ,  b k a t  dH 
d. Limbah pert3nian : Limbrih sayur-sayuran, daun siagkong, dam u4i jalat, daun pisang 
dU. 
H i  pemberian hijauan yang mash mu& jika terpdrsa d$aaLan hendaknya 
&angin-anghkm shma  minimal 12 jam unhk menghindari tejttdqa bloat (kernbun&) 
pad8 kmbing. 
J d  Penguguat : 
-. Limbarh pxtan3an dm agroiridwrri ; dedak, hbtut, buggkrl kelaps, ampw tabu, htit 
leakao dll. 
* k a n d ~ ~ g f d  
-Kandaag dibuat dengan h h r k  dan ire-i yang nmmmhi symt. 
*Kandang dibuat: la@ yang memenuhi sprat ( aukup sinqmatahzi sirkulasi 
udara Wc, ti& be&, dll). 
Kambing ind& yatg telab bunting dm myusui dipebam dalm kmdmg t e d n  
MI& rnen&&tt (1) kegugma, dan (2) agar pem~nbllban anak lebih cepat. 
=Pa& aagk kambiag sap31 hingga siap kawin bias d i p e m  pada kandang kdod 
~dlcamprac). 
*Usahakan kambing pejantm dihmdm&an dekat dengan kambing indukl betiw yaug 
siap kwin atau menjelang birahi. 
*Kandang hams selslu bersih, usahakan debudebu p ada dinding kandang dam tempat 
makan selalu drhrsihtan. 
*Kataran kambing yagg n m e q ~ 1  @a lantai atacl y a ~ y  telah jabfh di dtwr k a n a  


















- Terpisah minimal berjsrak 5 - 7 meter dzgi mlah 'bangunan tempat tinggal 
- Mode' Pwtgtmg 
- K e g  d m  +id& lembab 
'U*~1~bnd$ng :. 
- Bambiagj~m~dem : 1Zx 1.5 m2 per ebr 
~ : & m b h g ~ . & e w d s a :  12r 1J.d perch 
- E b @ d a r a :  1 x 13 d , p e r ~ &  



















Prdip mencegah lebih baik dibandingkan tnengobati h a m  men@i&pegmgm 
petemak. Behap jenis penyakit yang sen'ng menyerang kwnbing anbra lain : 
mingan, kudis ( d i e s ) ,  orf, &it mata, kernhung (bloat) dan rimpapi. 
UQEYP peniwgihan : 
1. Bersihkan kandang dsn lingkungan smatip d n .  Untuk membemihkan kandang dapat 
dil&&an seSiap hari agar kmdag dan temalc tidak kotor &II bau. 
2. TanganiseambenarkotMandanurinekambingy&ngada,hindarlgan~~ 
manadanbasah. 
3 . L a k u k a n p e ~ ~ s e c a r a t e r a ~ r ~ 3  - 4 ~ s e k a l i  
4. Lstlrukan &iwi orf 
5.  Lakukaa pemberjsn p&n h i j a w  sewrra be=, bindax5 resiko t e r j w a  kernbung 
@loat). 
6. Pimhkan kambiry: ymg k t  denpa yaug &1 ajpe~dak mnuby. 
U p  pengebatan : 
1. Be~igan obat sesuai petunjuk petugas kesehatan t m ~ ~ k .  



















Beberap as& reproduksi yang b d ~ ~  ant= la+ dewm k e b h ,  
masa berahi, saat mengawinkan, k e b h g a n  dan -gum kekhkn. 
Dewasa Belamin a W h  k~~ temak siap melalasanrmkan proses reprodubk 
kambing mencapai umur d e w  kelamin pa& umur 6 - 8 bulw, 
Chi-eiri berahi : 
- Temak gelid, menoba menaiki kamkivan yaag lain 
- Alat keh in  bengkab, k@&e dan a& basah (3 A - Abub, A@g dan Anget) 
- Dim jib dinaiki 
Eha& akan t31ulang lagi 19 - 21 hari kemudian apabila tidak dikavhbt atwt gabd 
bunting Lamanya bewhi pada kambing umumnya brlang~ung selama 1-2 hari. Ternak 
jantan tidak mgenal waktu berahi sehingga setiap saat &pat dipakai &lam pwkawinan. 
Perkawinan 
Saat yang baik untuL mengawinkan kambing adalah 12 - 18 jam setclah W-tarrda 
bed; mumd/tampak. Untuk menghin &ri kegagatan perhwjnan, campuckan betina 
ba&i dgn pejantan dalam satu bdang. 
Hin- te jdinya perkawinan sfdarattl ada garis ketarunan yang antarrt kambhg 
janbtn dengan betina atau yang mih dekat bwbu~gaa kekdttapna ( Wdwgan 
bapak, anak dengan induk, antar saudara kandung) 
Perks- sedarah dapat d i b h h i  cfengau mlakukan Pjaatan 
can, sahg maninjaaukan pejantan d e w  peternak lain. Namtm cam i~ tidak efeW 
bila dWukan pada petusahaam peternab beKkala baas. 
C m  pel&maan perkawkm kambiag d i k e d  2 sisten, pkawiitan, ,yaitu 



















pe?€ama . Apatrila kambing betina menmjukkan tanda berahi pidp gagi ha+i sampsi 
dengan puhl 10.00, maka saat yang tepat mt& dikawinkan adalah pada hmi kedua 
saa\pai den- puk-ul04.00 - 05.00. Jika wakht 'baahi pada sianp hari sampai pukut 
15.N. ma3sa smt ygng tepat unmk mengawink;m edalah pada hwi kpua s-i &ngan 
pulrul10.W. ? d a n g h  apab:la waldu hr&i terjad~ pda sote lyn a- malam ban, 
maka saat yang &.pt untyk mengawinkan addah p d a  kechm y p a i  dengm pukd 
16.00 hari 
Mengawinkan kambing dapat dilafctlkan lebih dari satu kali, hal hi dhdcsudkan 
untuk memperkecil kegagalan bunting. Perkawinan yang W u a  pbakny9 di lakuh 
den&- selang Aari setelah wkawinan yang pertam, ApabiJa tcajadi kegqphn 
perfcawinan maka r e d  Pikan menunjwkkan tanda-tanda berahi pqla siklus berikutnya 
( ski tar  19 hari) sehingga temak harm dikawinkan lagi. 
Kebwntingsn : 
T a n d a d  kebmtingan antam lain : 
- Tidak terlihattanda-tanda berahi pada siklus k a h i  berikutnya 
- Pew &h kanan 'tampak me- 
- Arnbing tamp& menwun 
- T e r n r t k ~ ~ g  
T a n g a n i ~ y a n g ~ s e c a r a b e m r d e n g a p m e m i s a t r k a n c f ~ ~  
agar ti& diganggu wleh t d  lainnya. Bmikan pakan yang baik 2 bulan sebelum 
melahirkan bin* 3 b t h  setelah me- yang te$ki dari : 
- Rumput 
- Hijauan bang-- 
- Mdxaan penguat (ded& dll) 
Term& Mhhirksn : 
Tanda-tanda iduk akan metahirkan . 
- pinggul mengendur 
- Ambing mpak besar den pting susu terisi pen& 


















Peniepan FeraWalan K M i n n  : 
- BersWm kandang 
- Sediakan alas ymg kerin(: dan benib mtuk snmpap cairau yang ke1uar dama 
hldhn &mimi, goni) 
- S e d i i  jodium ti- unttlk dioleskan pada bekas potonpan tali gpar 
Proses Kelahinrr : 
- Kantong ketuban pecah 
- Beberap saat kernudian anak mulai keluar 
- Se&M anak lahir poiong1eh tali pusaruya &in oleskan jodium tiactwe pada bekm 
POto4wnYa 
- Biarkan induk menjilati anak yang bm l&k, jika iW ridak mau mnjilati b e & h b  
cairan yaps menempet dengan mengpnakan km lap yang hersib d+n k e g  
- Etersihkau hibang hidu1g dm multlt anak kambing yang bani Wr agar nddhm&s 
Peramtau Annk Yaog Berm LaBk : 
- Setel& a d  la& maks a k a  segeta meny usu pada inddmya Sebqhya lrnak dibantu 


















- Anak yang tidak segera menyusui w a b  $2 jam setelah iahir harus segera diM 
susu penggaati kolosmm. 
Peuabwten Sesn Kogostmm Baatam : 
- Campurlcan 0,254,5 liter susu sapilsusu bubuk d e w  1 sendok teb minyak ikan, 1 
bufir aefor a m  dan setungah sendak mdbm gula pasir. B+ denqiln csra dicekok 3 
- 4ka4isehari. 
- Anak yang bar11 lahir diteqatkan @a kaad$ng ymg tieah, betventilas i hik, 
sinar matahari pttgi mapas mas& Wang 58- cuLup bmpt. 
- Lantai kgnday &beti alas jetatni atau sisa 4 rumput keriag dan setiap hati 
d i w i  agar lardai tetap kering dan hangat. 
Umur k;unbkg dapat diEetabui dari prtmbubn gigi sexinya. ipsnbing &iki 32 
beah gigi. 8 buab gigi tetW di rrt.hang pi$ d e p  bagian haw@ (gigi seri). Gigi iui 
di- untak menggigit rlaun dan bcikmg. h i  gigi seri irri &pat W u i  umuc 
seekor kambing. Syunan gigi pada kambing domba memiliki 3 m x m  jenis gigi, 
pertam adalalr gigi susu (temporay teeth) dm yaog kedua add& gigi dew;tsa 
(permanent teeth). Seitioy, dengan per$mbahm umca kambkg & gig susu akan 
tanggal dan berganti nrenjadi gigi &wam Pad8 hewan ternak w i n g  bertdnrn di 
bat+& 1 tahun di mana belm mrnitilii gigi d e w s  saperti ymg ?amp& pda @ar 
(11, ssdangkm h e m  temak kmbiag kmmw 1 EBpun jwhb 2 gigi 
dawasa seperti yang tam& pada ga!cimbar (2). (3) addah spunan &%gi M m g  
berumur 2 tahun yang memiliki jumM 4 gigi dewasa Sedangw p b a r  (4) adalah 


















Adggun hewan ternak kembing yang merniliki jlrmlah 8 gigi d e w  seperti tam@ 
gambar ( 5 )  asdalah benrsia 4 tahutl, di mana h e m  kmak kambing yang swuw giginya 
Peneegshan Dan Peegobataa Penyakit 
( h h g  ~IIC?N~&II h e w  PZGd rag  B W Z L y g  SdIUBD- k C d L  Je 
oaciag yabf sering men&eksi @a kambing adalah wing M a t  dm caehg pita. 
Penularan penyakit cacingan @a umumnya mkdui ~onput yang meqjadi samg 
telur atau larva caying dan d h h  oleh karnbing. 


















a Gejala *yakit 
- K m b i q  snenjadi kurus, lemah dan pucat 
- Bulunya agak h s m  (ti& meogkilap) 
- kotorari encer atau Eneacret 
- naEEu makantunln 
- p m ~ t  buncit( membesar) 
b. Pencegahm 
- Smitasi kandang, hara dibersihh dan kerlng 
- Meng$indari penggembalaan di daemh yang dekat dengan gir, sepetti raw 
r a w  ataupun sung& Pesg&.p&zlam kambii sebaiknya $kmg hari antara 
pukd 12.00 - 15.00. bpmgyembalaan sebai)mya dii&dcan bmpindah- 
pin& untuk memutus riklus hidup wing. 
- Pengambitan rurnput sebaiknya dilakukan siang hari m)ntara pukul 12.00- 
lS.00. PemWmgm N m p u t ~ ~ ~ ~ a s a j g n g a f t e l w a t a u  
larva oac&g tidak ikut terbawa m p u t  yang &an diberikan pad% temak. TeIur 
dan larva cscing umumnya terdqat pada dasar rumput. 
- H e m  yang telah terserang pe~yakit dipisahkan dari kelompk yang 
sek t -  
c. Pengobatan 
- Diaxi *&MIX 70, pi- daa ~ul-des caeing 
Pemt dm qus. Obat dichloropen lmtuk cacing pita dm obat tramisol atau tetra 
miwl untuk cecing pml-paIu 
Dengan oht badisionil yaitu d e n p  tepuog buah pimng ym dkmpmkazl 
pada JMIWI . Dosis yng d i e  5 - 10 @ekor. hpat pyla d i e  g m m  


















PerryW kylis m e m p h  peQytlkit kulit yang dis- okh kutu yang 
ukuratlnya sangat kecil. P e n a h  penyakit ini umumya W u i  kontak imgsulfg 
engan yang klah Mnfeksi. Semgam yang berat menyebabkm sekmh 
pennukm h1it h&mh terinfeksi. Sedangkan pnda infeksi ringa~ . pnyakit ini pa& 
UrnumnyateiM-blcal &fmpatem3#rttertenty-ya~kald,w~ 
ambing, kepala atpu bibir. 
Gejala penyakit 
i. Tampak ber&-kc& benvarnamaab dan Misulp& kulit yaug ha-igma 
menebal dan qengems sebggx kulit menjsdi lab, tebd, bersisik dan bolu 
meojadi tontak 
2. Kambing yang terserang hibuhnya digosokgmkan pitda diding karem gatat 
3 Kambing yang terserang nampk kurus dan nafsi~ makan he@urang. 


















2. Hindtukan kontak alrangsung dengan &wan ymg tehh tempng kudis 
3. Pisahkan ternak yang sakit dnri kefompok yang %hat. 
pengo- 
1. Diberistwi~ i v m  
2. Pengoktm jugs &pat d i h k h n  dungan Wemg yang &ampur oIi bekas 
yang kental 60 - 75%. Sebalurn diobati, ~~ dimandh dahulu mpai 
bersih de;lgan meaggumka sabunkanwib dijemur. Apsblla tub& temak 
kambing s+hh mongering daen#~ yang t&ksi diotesi cmpuran 
belemg dtm oli seam mta . P e n g o b  ini diulang bgi setarrg 3 hari 
sampai tenyk sembuh dari penyakit kudis. 
3. Jtlga dapgt diberi insektisida bmudin 60 dengap konsetmi(si 0,l % ( 1 mi 
basudin diwoerkan dengan 1 liter air). Ternak yang telah prinfeksi kdis 
dwlesi den* baheJl tersebyt seam merata . PengohgtM didang ka&mli 
se18ng waktu 3 hari kerndim sampei temak sembuh. J d s  imsUrrida lain 
yang dapat digunakan addah Rotenon, Lindanc, Diuuenon, Tazaphene atw 
Malathion. 
4. PenpWan juga d a g r o a t d i l d c u b n ~ s e r b u 3 r  bel~dicmpwdeagw 
kmyit dan myak ke- yang d ipmhn .  Serb& mut digosoUran pa& 
bagan tubuh ternak yang terkena ideksi hdb. Dapat jum mengg.raralran 
larutan gir temkakaa kental dan d i o l e s h  pada bagian tqbuh yang sakit. 


















4. Penyakit Mwtitis 
Penyakit mastitis adalah penyakit radang susu yang di~ebabkan oleh ideksi 
kmm yang menyerang sel-sel kelq~ar .sum. Penukuan ~ a k i t  Un m&i 
luka parla kulii 9mbIng ittau putting. 
Oejclla Penyakit 
1. Ambing membengkak dan bemama k p ! ~ ~ ~ r a h - e  
2. Bila +kg dkentuh temsa panas &an kambmg merasa kesakifan 
3. Air susu bemama coklat, k&g tua, kehijau-hijaw a& kern& 
merahan dm b i m y a  lebih kend aau lebih encer &ti pa& yang normal. 
4. Embinp yaaf: te1ah terideki tidak m u  meayuswi mabya karena bila 
temntuh terasa sakit. 
5 .  Aktivi* .temak Wurang dan biasaqa bebring teps-menerwi. 
Pencegahm 
1. Smitasi bndang, kivdang diwihkan tetap h i h  qan kering. Kandang 
yang becek dm kotor mewpakiln tempt yang cocok lmtuk Midup 
~ i n i ~ ~ h i n g @ m u d a h f i & a g i n f $ c i t e m a k ~ f s f d u p ~  
2. Jguhkan imda-bendatnjam yang dapt me1Ykai am@@ ataupuo putkg 
Susu 
3. P a d a ~ ~ ~ s u s u a m b h g ~ ~ ~ i h d a h u l u .  
Setehh se* penzenbt, jmg m g  diouci lafSi 8- diceltlpkm 
kedalam air pdmsih . 
Pengobatan 
1. De&an suntikan antibiotik k e d a b  aubiag mewui 1- puktkg 
susu Awls kondisi penyakitnya berat, kont2,imsi M m y a  sangat 
baik. Bik penyuntikan antibiitic melalui ambing, hed&nya susu 
dip& terlebih dahulu sampi W i s .  
2. P q a h  st&u s&p hati sam@ @is dan kompplab mbhg dengan 



















1 .  H c y m  tam@ gelisah, sakit, dm sulit bemafas 
2. PA psdg bagian s&M kiri ~ ~ d a n  apsbila dipdd-pukul 
akaq berbunyi seperti kendang 



















1. Beribu minum rninyalc kelapa atau minyiik kacang dengan dosia 
100 - 200 nrl(O,9 - 1 gelas ) 
2. Teb-t-tekan ~~J$CUI jim y a g  kedmg agar gas h1uar 
3. htkm b y u  atau be& lain pada mulut agar mulut terbub bxw 
Dpusahkmagarhewantetapbe3KPiri 
4. Wila d e n s  pertolongan tersebut diatas belum sembuh, W m a k  
tc&ebut dapat ditusuk pada perat sebalah kbi bekhng kixa-kira 
3 - 4 jari dslri tuhg  taas dan @a pertengdm antam tdang rusuk 
dan~pgyd.Biarkangss'LEehwme~lubangbamboosampai 
habis, kemudh cahtlah alat tusuk &'s&ut setelah gas habs. Dan 
beqkan yodium padabekas luka arsukan. 
Penyakit M~craUDiue  
Dm menyralran penyakiI yang dkbabkm oleh gan%gaan 
duran pencemaon. Pefiy-yti bermwarn-ma- &pat berum 
kuman punyakit, tendarna dari golongan ~ . ~ .  Ping@ 
udara ymg dingin. 
a. tiejalapenyakit 
1. Kobran t e m a k e n c e r d a n ~ $ i j a u m u d a , h i j a u m e n ~ p  
Hijau kkekmbgggan atau hijau kechitaman. 
2. Ternak k e l i b  k u ,  dan 
b. PlmCe* 
1. H i n d a d a n p e m b e r i a n ~ b e n r p d d a u n ~ g - h p p l n d a n  
Daun-daun yang w i h  rnuda secgnl brlebihn. 
2. P i d h n  tmmk yang sakit dengaa yang sehat 
3. Hindarkan pembeh kmk yr~1g pedfmg mencrat QW tidak 
Memllar kepada hewom-he- yan8 sehat. 


















Penyakit Kukn Bpsuk 
Penyakit busuk Lurku b y &  diderita o h  kambitg yang dipelihara dj 
lmndmg y&g lantainya kotor, lembab dan be&. . Penyakit ini disebabkan 
oleh k t m ~  F u P o l ~ r i w n  necrophs.  Penulruanw~ melalui tanah atau 
lantai yang rercemr olehb kumm tersebut, Bakten' ini mengifeksi daerah 
kuksl melatui luka-luka yang tarj,adi pads kdit kaki a t a ~  sela-sela kuku yang 
lecet. Cam pmkamya  dapat melalui hewPln yang t e a  t&eksi. 
Wala 
1 .  Kaki pincang, telapak dan kukil by& serta membusuk sehmgga 
menimbulkan bau busuk 
2 . k a k i y k l t a r ~ ~ ~  
P e n o e g h  
1. kblku*toag-te~~ntr 
2. temaL cfipir&&m ke kekmdmg yang b a d ,  
3 kandang sming dibemihkan 
4. Lantai k a n b g  yang ms& segera dipdaiki, agar kaki kambing tidak 
t-k 
Pengobaq 
Mae* k u k ~  yang terinfeksi bebaapa saat kedalitm iarutan 


















Penyakit Purn ( Bcpgorea ) 
Penyakit ini dikenat denm nama orS, pettyebabnya adalah virus 
pgrpox mr menyerang lortit dm sangat menular. Mmusia dapat tertular 
penyidcit ini. bltjh karena pada s a t  mengobabi harw mepgguRakan pelindung 
yaitu menggunakan satung tangan. Penularan ini dapat rerjadi dengw ken* 
langswng dengan kwan p g  &it. mebh I&-luka, kontek Icelamin, k o n e  
dengm pembn &au Man-bahan ymg tercennar aleh virus. 
1. Sekiwr mulutlbiibir clan 1-g hidung admya peradangan dm menimbuikan 
benjolan-benjo!an, mula - mula benjolsn terdapat @a d u t  bhu, tefop1 
lam-keEamaan meluas ke daerah sekikw rmlat dm hdmg dan menge1uar 
kan bau bus& 
2. Peradtlogan juga t q a h  disekitar ding, kagl kelopak mats = aiat 
kelamin 
3. Kemudian lama-k- pexadaugm h memgelluarkan cairaA 
dm kemudian membentuk kerak-kerak dan d w t  mengelupas 





































2. Pbahkan tBrnak yang sk i t  &ngm temak prig =hat 
3. H i h r b  benda-benda tajam yang &pat melukai mata 
Pe~?e&aIl 
1. ~ g h a r u s b e r v ~ a g m ~ ~ l ~ ~ ~ g g , t i d a 9  
Lmbab 
2. Perbaiikan gizi twkamn fib 
3. Kandang harus tetap bersih 
Pengobatan 
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